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Rhamnus catharticus L. 
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rro s/n, 37007Salamanca, España. 
A los comentarios fitosociológicos y corológicos de NAVARRO & VALLE (Laza-
roa 15: 233-235. 1995) hay que añadir esta nueva localidad, detectada tras la revi­
sión de diverso material de Rhamnaceae herborizado en el CW Ibérico. 
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Zamora: pr. Carbajales de Alba, 30TTM5010, 750 m, bosquete ripario, 18-V-1982, F. 
Navarro & C.J. Valle. SALAF 3552. 
En el mapa que se adjunta se indican estas últimas aportaciones, salmantina 
y zamorana, respectivamente. 
Desde el punto de vista biogeográfico, teniendo en cuenta la propuesta de 
RIVAS-MARTÍNEZ, CANTÓ, FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, NAVARRO, PIZARRO & SÁNCHEZ-MATA 
(Folia Botánica Matritensis 8: 1-5. 1990), es clara su ubicación en el subsector 
Maragato-Sanabriense (sector Orensano-Sanabriense, provincia CarpetanoTbérico-
Leonesa). 
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NOTA EN CURSO DE IMPRESIÓN 
Después de la redacción de esta nota, M. LADERO & A. AMOR (Facultad de Far­
macia, Salamanca) y E. Rico (Facultad de Biología, Salamanca) nos proporcionan 
dos nuevas localidades salmantinas y una zamorana del taxón, donde posee idén­
tico comportamiento ecológico y fitosociológico (Prunetalia spinosae) al señalado 
por NAVARRO & VALLE (I.e.). 
Estas citas, también incluidas en el mapa, permiten completar, de manera 
notable, el areal occidental de la planta. 
Salamanca: Villar de Peralonso, finca Saelicejos, arroyo junto al caserío, 29TQF3344, 
820 m, Prunetalia spinosae, 5-V-1994, M. Ladero & A. Amor, SALA 90562. Montemayor del 
Río, junto a la ctra. de Lagunilla, 30TTK5469, 950 m, bordes de melojar, 23-VI-1994, E. Rico, 
SALA 90563. 
Zamora: Bermillo de Sayago, Piñuel, Arroyo de Las Llagas, 29TQF4985, 770 m, Pru­
netalia spinosae, 24-VI-1994, M. Ladero & A. Amor, SALA 90561. 
(Aceptado para su publicación el 15.Marzo. 1996) 
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